„Weg vom Ich – hin zum Wir“ : Gudrun Pausewang, zum 80. Geburtstag der Schriftstellerin und Kinder- und Jugendbuchautorin am 3. März 2008 ; Ausstellung im Treppenaufgang und auf der Galerie im Gebäude der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz by Hochschul- und Landesbibliothek Fulda
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Zum 80. Geburtstag der Schriftstellerin und Kinder- 
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Kleine Schriften der Hochschul- und 
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Außergewöhnliche Kinder- und Jugendbücher, die das 
Engagement der Autorin gegen die Not der 










"Weg vom Ich - hin zum Wir!" 
"Zuerst der Mensch,  
dann lange nichts  
erst dann der Pass!"  
(Motto von Gudrun Pausewang) 




Gudrun Pausewang wurde als Tochter eines 
Diplomlandwirts geboren und wuchs als älteste von 
sechs Geschwistern auf. Sie besuchte nach der 
Grundschule ein Mädchengymnasium. Als sie 15 
Jahre alt war, fiel ihr Vater im Zweiten Weltkrieg. 
Nach Kriegsende floh sie mit ihrer Familie nach 
Westdeutschland. In Wiesbaden ging sie weiter zur 
Schule und absolvierte 1947 das Abitur. Danach 
studierte sie an einer pädagogischen Hochschule 
und unterrichtete als Grund- und Hauptschul-
lehrerin. 
Seit 1956 lehrte sie an deutschen Schulen in Chile 
(5 Jahre) und Venezuela (2 1/2 Jahre). Sie bereiste 
in dieser Zeit das Amazonasgebiet, Feuerland, 
Peru, Bolivien, Kolumbien, Mexiko, Mittel- und 
Nordamerika. 
Ende 1963 ging sie zurück nach Deutschland, 
studierte Germanistik und unterrichtete an einer 
Grundschule. Vier Jahre später ging sie mit ihrem 
Mann Hermann Wilcke nach Kolumbien, wo sie fünf 
Jahre an der dortigen Deutschen Schule unter-
richtete. 1972 kehrte sie mit ihrem damals zwei-
jährigen Sohn endgültig nach Deutschland zurück. 
Seitdem lebt sie in Schlitz (Ort der Handlung der 
Werke "Die letzten Kinder von Schewenborn" und 
"Die Wolke"). Bis zu ihrer Pensionierung (1989) 
arbeitete sie dort als Lehrerin. 
1998 wurde sie an der Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Universität in Frankfurt/Main mit ihrer 
Dissertation „Vergessene Jugendschriftsteller der 
Erich-Kästner-Generation“ (erschienen bei Peter 
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Lang, Frankfurt/Main, ISBN 3-631-34588-7) zum Dr. 
phil. promoviert. 
Für "Die Wolke" bekam sie den Deutschen 
Jugendliteraturpreis. Hier beschreibt die Autorin die 
Auswirkungen eines Super-GAUs in einem 
deutschen Atomkraftwerk für das Leben in 






Themen bei Gudrun Pausewang 
 
In ihren zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern 
schlägt sich ihre eigene Erfahrung und ihre 
Betroffenheit über die Armut in Südamerika, das 
Schicksal von Flüchtlingen und die atomare Be-
drohung nieder. Sie engagiert sich für den Frieden, 
die Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Ein wichtiges 
Thema ist auch die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus und dem Dritten Reich.  
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Preise 
• 1977 Buxtehuder Bulle 
für „Die Not der Familie Caldera“ 
• 1981 La vache qui lit 
für „Ich habe Hunger - ich habe Durst“ 
• 1981 Preis der Leseratten 
für „Ich habe Hunger - ich habe Durst“ 
• 1983 La vache qui lit 
für „Die letzten Kinder von Schewenborn“ 
• 1983 Buxtehuder Bulle 
für „Die letzten Kinder von Schewenborn“ 
• 1988 Deutscher Science Fiction Preis  
für „Die Wolke“ 
• 1988 Deutscher Jugendliteraturpreis  
für „Die Wolke“ 
• 1988 Kurd-Laßwitz-Preis 
für „Die Wolke“ 
• 1998 George-Konell-Preis der 
Landeshauptstadt Wiesbaden 
• 1999 Bundesverdienstkreuz 
Verfilmungen 
 
• 1973 Plaza Fortuna / Regie: Liebeneiner, 
Wolfgang 
• 1985 Auf einem langen Weg / Regie: Görlitz, 
Helmut Christian  










Titel / Bücher 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Adi : Jugend eines Diktators/ 
Pausewang, Gudrun . - 




[1] 2006/857  
 Ärmer werden... na und! : 
Denkanstöße nicht nur für junge 
Leute/ Pausewang, Gudrun . - 1. 
Aufl. - Frankfurt am Main : 
Glotzi-Verl., 2006 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 17 
(9)  
 Auf einem langen Weg/ 
Pausewang, Gudrun . - [9. 
Aufl.] - Ravensburg : Maier, 
[1991] 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Aufmüpfige Geschichten/ 
Pausewang, Gudrun . - 
[Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., 2006 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 19 
(2)  
 Aufstieg und Untergang der 
Insel Delfina : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - 2. Aufl. 
- München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1990 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Aufstieg und Untergang der 
Insel Delfina : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - 19. - 25. 
Tsd. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1976 










 Barfuß durch die große Stadt/ 
Pausewang, Gudrun . - Zürich : 
Nagel & Kimche, 1999 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Bolivianische Hochzeit/ 
Pausewang, Gudrun . - Stuttgart 
: Dt. Verl.-Anst., 1968 
  
[1] 2008/86  
 Dort, wo zwei Monde scheinen : 
Geschichten vom Planeten Orm/ 
Pausewang, Gudrun . - [Nachdr.] 
- [Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., [20]04 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Du darfst nicht schreien/ 
Pausewang, Gudrun . - 
[Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., 2003 
  
[1] bestellt  
 [Dunkle Stunden <engl.> ] Dark 
hours/ Pausewang, Gudrun . - 
Crows Nest, NSW, Australia : 
Allen & Unwin, 2006 
  
[1] 2008/87  
 Das Ei auf Feuerland und 
andere widerborstige 
Geschichten/ Pausewang, Gudrun 
. - Ravensburg : Maier, 1993 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 38 
(5)  
 Ein Eigenheim für Räuber 
Grapsch/ Pausewang, Gudrun . - 
[5. Aufl.] - Ravensburg : 
Maier, [1987] 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Einfach abhauen/ Pausewang, 







Titel / Bücher 
  
Nagel & Kimche, 1996 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 09  
 Die Entführung der Doña Agata 
: Roman/ Pausewang, Gudrun . - 
111. - 115. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1990 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Entführung der Doña Agata 
: Roman/ Pausewang, Gudrun . - 
3. Aufl. - Stuttgart : Dt. 
Verl.-Anst., 1973 
  
[1] 2008/382  
 Erlaubter Humor im 
Nationalsozialismus : (1933-
1945)/ Pausewang, Gudrun . - 
Frankfurt am Main [u.a.] : 
Lang, 2007 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 24  
 Es ist doch alles grün ... : 
Umweltgeschichten nicht nur für 
Kinder/ Pausewang, Gudrun . - 
1. [Dr.] - Ravensburg : Maier, 
1991 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Etwas lässt sich doch bewirken 
: ein Roman aus der 
Friedensbewegung/ Pausewang, 
Gudrun . - [Nachdr.] - 
Ravensburg : Maier, 1984 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 35 
(5)  
 Etwas lässt sich doch bewirken 
: ein Roman aus der 
Friedensbewegung/ Pausewang, 
Gudrun . - [5. Aufl.] - 
Ravensburg : Maier, [1991] 
  






Titel / Bücher 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 35 
(6)  
 Etwas läßt sich doch bewirken 
: ein Roman aus der 
Friedensbewegung/ Pausewang, 
Gudrun . - [6. Aufl.] - 
Ravensburg : Maier, [1993] 
  
[1] 90/174  
 Fern von der Rosinkawiese : 
die Geschichte einer Flucht/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. [Dr.] 
- Ravensburg : Maier, 1989 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 11 
(4)  
 Fern von der Rosinkawiese : 
die Geschichte einer Flucht/ 
Pausewang, Gudrun . - [4. 
Aufl.] - Ravensburg : Maier, 
[1990] 
  
[1] bestellt  
 The final yourney/ Pausewang, 
Gudrun . - London : Penguin 
Books, 1998 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Freiheit des Ramon Acosta 
: Roman/ Pausewang, Gudrun . - 
Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 
1981 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 20 
(4)  
 Die Freiheit des Ramon Acosta 
: Roman/ Pausewang, Gudrun . - 
Ungekürzte Ausg., 4. Aufl. - 
München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1992 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 02  
 Frieden kommt nicht von allein 
: Geschichten um Frieden u. 
Freundschaft/ Pausewang, Gudrun 







Titel / Bücher 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 02 
(10)  
 Frieden kommt nicht von allein 
: Geschichten um Frieden und 
Freundschaft/ Pausewang, Gudrun 
. - [10. Aufl.] - Ravensburg : 
Maier, [1991] 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Frieden schaffen : ein Roman 
aus der Friedensbewegung/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. Aufl. 
- Stuttgart [u.a.] : Klett, 
2000 
  
[1] 2008/95  
 Friedens-Geschichten/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. Aufl. 
- Ravensburg : Ravensburger 
Buchverl., 1996 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 12 
(2)  
 Geliebte Rosinkawiese : die 
Geschichte einer Freundschaft 
über die Grenzen/ Pausewang, 
Gudrun . - 2. [Aufl.] - 
Ravensburg : Maier, 1990 
  
[1] 41 / Pyk 
Pausewang, G.  
 Geliebte Rosinkawiese : die 
Geschichte einer Freundschaft 
über die Grenzen/ Pausewang, 
Gudrun . - Ungekürzte Ausg., 2. 
Aufl. - München : Dt. 
Taschenbuch-Verl., 1994 
  
[1] 95/270  
 Der Glückbringer : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - Frankfurt 
am Main : Eichborn, 1995 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Der Glückbringer : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - 






Titel / Bücher 
  
Ungekürzte Ausg. - München : 
Dt. Taschenbuch-Verl., 1997 
  
[1] 2003/1103  
 Das große Buch vom Räuber 
Grapsch/ Pausewang, Gudrun . - 
[Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., 1998 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 33 
(2)  
 Der Großvater im Bollerwagen/ 
Pausewang, Gudrun . - 2. Aufl. 
- Zürich/Frauenfeld : Nagel u. 
Kimche, 1988 
  
[1] 2008/173  
 Guadalupe : Roman/ Pausewang, 
Gudrun . - Ungekürzte Ausg. - 
München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1987 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 31  
 Guten Tag, lieber Feind!/ 
Pausewang, Gudrun . - 11. - 12. 
Tsd. - Köln : Middelhauve, 1991 
  
[1] 2008/100  
 Hallo, Vetter Quijote : Rede 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität, Frankfurt, am 02. 
Juli 1999 ; mit Werkverzeichnis 
und Literatur zum kinder- und 
jugendliterarischen Werk/ 
Pausewang, Gudrun . - Frankfurt 
am Main, 1999 
  
[1] 2008/85  
 Hinterm Haus der Wassermann : 
[ein Märchen]/ Pausewang, 
Gudrun . - Textl. überarb. und 








Titel / Bücher 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Hörst du den Fluss, Elin?/ 
Pausewang, Gudrun . - Zürich 
[u.a.] : Nagel und Kimche, 1998 
  
[1] 2003/1099  
 Ich geb dir noch eine Chance, 
Gott!/ Pausewang, Gudrun . - 
[Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., 1999 
  
[1] 96/1588  
 Ich gebe nicht auf : 
Geschichten, Gebete, Gedichte/ 
Pausewang, Gudrun . - 2., 
leicht veränd. Aufl. - 
Offenbach/M. : Burckhardthaus-
Laetare Verl., 1996 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 16 
(2)  
 Ich hab einen Freund in 
Leningrad : Grenzen überwinden 
- 13 Geschichten/ Pausewang, 
Gudrun . - [2. Aufl.] - 
Ravensburg : Maier, [1991] 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 13 
(3)  
 Ich habe Hunger, ich habe 
Durst/ Pausewang, Gudrun . - 
[3. Aufl.] - Ravensburg : 
Maier, [1986] 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 13 
(8)  
 Ich habe Hunger, ich habe 
Durst/ Pausewang, Gudrun . - 
[8. Aufl.] - Ravensburg : 
Maier, [1991] 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Ich habe Hunger - ich habe 
Durst/ Pausewang, Gudrun . - 
[Nachdr.] - [Ravensburg] : 
Ravensburger Buchverl., [20]06 






Titel / Bücher 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Ich war dabei : Geschichten 
gegen das Vergessen/ Pausewang, 
Gudrun . - 2. Aufl. - 
Düsseldorf : Sauerländer, 2004 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Karneval und Karfreitag : die 
Geschichte der Noris Luna/ 
Pausewang, Gudrun . - Stuttgart 
: Dt. Verl.-Anst., 1976 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 07  
 Karneval und Karfreitag : die 
Geschichte der Noris Luna/ 
Pausewang, Gudrun . - 36. - 39. 
Tsd. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1990 
  
[2] 21 / Lit 
55 Pau 01  
 Die Kinder in der Erde : ein 
Märchen/ Pausewang, Gudrun . - 
Ravensburg : Maier, [19]93 
  
[1] 2006/102  




Beeinflussung : Liedertexte, 
Erzählungen und Romane, 
Schulbücher, Zeitschriften, 
Bühnenwerke/ Pausewang, Gudrun 
. - Frankfurt am Main : Lang, 
2005 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Kinderbesuch : Roman/ 










Titel / Bücher 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 21 
(7)  
 Kinderbesuch : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ungekürzte Ausg., 7. Aufl. - 
München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1991 
  
[1] 2006/1073  
 Kinderbesuch : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ungekürzte Ausg., 15., neu 
durchges. Aufl. - München : Dt. 
Taschenbuch-Verl., 2005 
  
[1] A 2008/11  
 König Midas mit den Eselsohren 
: eine Geschichte/ Pausewang, 
Gudrun . - Freiburg im Breisgau 
[u.a.] : Herder, 1995 
  
[1] A 94/14  
 Die Koselmühle/ Pausewang, 
Gudrun . - 2. Aufl. - 
Düsseldorf : Patmos, 1991 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 30  
 Kreuz und quer übers Meer/ 
Lohf, Sabine . - [1. Aufl.] - 
Ravensburg : Maier, 1991 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 39  
 Kreuzweg für die Schöpfung/ 
Pausewang, Gudrun . - Baden-
Baden : Signal-Verl., 1990 
  
[1] 2008/25  
 Kunibert und Killewamba/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ravensburg : Maier, 1976 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die letzten Kinder von 
Schewenborn oder ... sieht so 
unsere Zukunft aus? : 






Titel / Bücher 
  
Erzählung/ Pausewang, Gudrun . 
- Ravensburg : Maier, 1983 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 04 
(2)  
 Die letzten Kinder von 
Schewenborn ... oder sieht so 
unsere Zukunft aus? : 
Erzählung/ Pausewang, Gudrun . 
- 2. Aufl. - Ravensburg : 
Maier, [19]83 
  
[1] bestellt  
 [Die letzten Kinder von 
Schewenborn oder ... sieht so 
unsere Zukunft aus? <engl.> ] 
The last children/ Pausewang, 
Gudrun . - London : Walker 
Books, 1990 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Macht euch euren Krieg allein 
und andere absichtliche 
Geschichten/ Pausewang, Gudrun 
. - Ravensburg : Ravensburger 
Buchverl., c 2000 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Meute/ Pausewang, Gudrun . 
- Ravensburg : Ravensburger 
Buchverl., 2006 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Neues vom Räuber Grapsch/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. Aufl. 
- Ravensburg : Ravensburger 
Buchverl., 2008 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 06 
(6)  
 Die Not der Familie Caldera/ 
Pausewang, Gudrun . - [6. 








Titel / Bücher 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 06 
(12)  
 Die Not der Familie Caldera/ 
Pausewang, Gudrun . - [12. 
Aufl.] - Ravensburg : Maier, 
[1991] 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Not der Familie Caldera/ 
Pausewang, Gudrun . - 
[Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., 1997 
  
[1] 2008/212  
 "Oma, wie war Weihnachten 
früher?" : Ein Adventskalender 
zum Vorlesen und Basteln/ 
Pausewang, Gudrun . - 4. Aufl. 
- Lahr : Kaufmann, 2006 
  
[1] 2008/88  
 Onkel Hugo und der Zauberer/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Düsseldorf : Patmos, 2002 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 23 
(2)  
 Pepe Amado/ Pausewang, Gudrun 
. - Ungekürzte Ausg., 2. Aufl. 
- München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1991 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Pepe Amado : e. unglaubl. u. 
utop. Geschichte ; Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - Zürich : 
Arche, 1986 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Plaza Fortuna : Roman/ 
Pausewang, Gudrun . - Einmalige 










Titel / Bücher 
  
[1] 2008/101  
 Die Prinzessin springt ins Heu 
: Geschichten/ Pausewang, 
Gudrun . - Ravensburg : Maier, 
1988 
  
[1] 2007/1021  
 Die Räuberschule/ Pausewang, 
Gudrun . - [Ravensburg] : 
Ravensburger Buchverl., 2007 
  
[1] 41 / Ckm 
2 Paus  
 Regine und der Medizinmann : 
Reisebericht ; [bei den 
Mapuche-Indianern in Chile]/ 
Pausewang, Gudrun . - Köln : 
Verl. Die Muschel, 2003 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 36  
 Reise im August/ Pausewang, 
Gudrun . - Ravensburg : Maier, 
1992 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Reise im August/ Pausewang, 
Gudrun . - Ravensburg : Maier, 
1992 
  
[1] 2008/31  
 Rio Amargo oder Das Ende des 
Weges/ Pausewang, Gudrun . - 
Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 
1959 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 10  
 Rosinkawiese : alternatives 
Leben in d. 20er Jahren ; mit 
dokumentar. Fotos/ Pausewang, 
Gudrun . - Ungekürzte Ausg., 5. 










Titel / Bücher 
  
[1] 41 / Pyk 
Pausewang, G.  
 Rosinkawiese : alternatives 
Leben in den zwanziger Jahren/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ungekürzte Ausg., 8. Aufl. - 
München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1996 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 03  
 Rosinkawiese : alternatives 
Leben vor 50 Jahren/ Pausewang, 
Gudrun . - Ravensburg : Maier, 
1980 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 14  
 Rosinkawiese : alternatives 
Leben vor 50 Jahren ; mit 
dokumentarischen Fotos/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. [Dr.] 
- Ravensburg : Maier, 1991 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 37  
 Die Rotwengel-Saga/ Pausewang, 




[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Rotwengel-Saga/ Pausewang, 
Gudrun . - Frankfurt am Main : 
Eichborn, 1993 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Der Schlund/ Pausewang, Gudrun 
. - [3. Aufl.] - Ravensburg : 
Maier, [19]94 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Der Schlund/ Pausewang, Gudrun 
. - 11. Aufl. - Ravensburg : 
Ravensburger Buchverl., [20]07 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 28  
 Die Schule der glücklichen 
Kinder/ Pausewang, Gudrun . - 






Titel / Bücher 
  
6. - 8. Tsd. - Köln [u.a.] : 
Middelhauve, 1989 
  
[1] 2008/96  
 Die Seejungfrau in der 
Sardinenbüchse/ Pausewang, 
Gudrun . - Zürich [u.a.] : 
Nagel und Kimche, 1995 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 32  
 Das Sonnenfest : ein 
Bilderbuch/ Steineke, Inge . - 
Köln : Middelhauve, 1985 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Der Spinatvampir/ Pausewang, 
Gudrun . - [Nachdr.] - 
[Hamburg] : Carlsen, [20]07 
  
[1] 2008/46  
 Steckenbein und 
Steckenbeinchen/ Pausewang, 
Gudrun . - 1. Aufl. - Zürich 
[u.a.] : Benziger [u.a.], 1982 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 18 
(6)  
 Der Streik der Dienstmädchen/ 
Pausewang, Gudrun . - 6. 
[Aufl.] - Ravensburg : Maier, 
[1991] 
  
[1] 2008/47  
 Südamerika aus erster Hand : 
Geschichte und Gegenwart 
Lateinamerikas berichtet von 
Augenzeugen und Zeitgenossen/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. Aufl. 




 Tod einer Touristin : 
Erzählung/ Pausewang, Gudrun. - 







Titel / Bücher 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 15 
(2)  
 Das Tor zum Garten der 
Zambranos/ Pausewang, Gudrun . 
- 2. [Aufl.] - Ravensburg : 
Maier, 1992 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 29  
 Triller im Truseltal/ 
Steineke, Inge . - Stuttgart : 
Thienemann, 1989 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Überleben!/ Pausewang, Gudrun 
. - Ravensburg : Ravensburger 
Buchverl., 2005 
  
[2] 53.95 Pau 
05  
 Und dann kommt Emilio/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ravensburg : Maier, 1974 
  
[2]  21 / Lit 
53.95 Pau 05 
(12)  
 Und dann kommt Emilio/ 
Pausewang, Gudrun . - [12. 
Aufl.] - Ravensburg : Maier, 
[1991] 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Und was mach ich? Oder der 
Traum vom Fliegen/ Pausewang, 
Gudrun . - [Ravensburg] : 
Ravensburger Buchverl., 2003 
  
[2] 21 / Lit 




Gudrun . - Frankfurt am Main 
[u.a.] : Lang, 1999 





Gudrun . - Frankfurt am Main 






Titel / Bücher 
  
[u.a.] : Lang, 1999 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Verräterin/ Pausewang, 
Gudrun . - Ravensburg : 
Ravensburger Buchverl., 1999 
  
[1] bestellt  
 [Die Verräterin <engl.> ] 
Traitor/ Pausewang, Gudrun . - 
London : Andersen Press, 2004 
  
[1] 2008/48  
 Warum eigentlich nicht : 
Grenzen überwinden - 13 
Geschichten/ Pausewang, Gudrun 
. - [Ravensburg] : Ravensburger 
Buchverl., 1998 
  
[1] 41 / Pyk 
Pausewang, G.  
 Was ich dir noch sagen wollte/ 
Pausewang, Gudrun . - 1. Aufl. 
- Stuttgart : Quell, 1993 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Was wisst Ihr denn von mir? : 
Geschichten, die Mut machen/ 




[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 22 
(2)  
 Der Weg nach Tongay : 
Erzählung/ Pausewang, Gudrun . 
- Ungekürzte Ausg., 2. Aufl. - 
München : Dt. Taschenbuch-
Verl., 1990 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 26  
 Wetten, dass Goethe den 
Wahnsinn verböte/ Pausewang, 
Gudrun . - 1. [Aufl.] - 







Titel / Bücher 
  
[1] 41 / Pyk 
Pausewang, G.  
 Wie es den Leuten von der 
Rosinkawiese nach dem Krieg 
erging/ Pausewang, Gudrun . - 
Frankfurt am Main : Eichborn, 
1996 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 08  
 Wie gewaltig kommt der Fluss 
daher : Roman/ Pausewang, 
Gudrun . - 23. - 25. Tsd. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1988 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Wie gewaltig kommt der Fluss 
daher : Roman/ Pausewang, 
Gudrun . - Stuttgart : DVA, 
1978 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 08 
+2  
 Wie gewaltig kommt der Fluss 
daher : Roman/ Pausewang, 
Gudrun . - 26. - 28. Tsd. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1991 
  
[1] 41 / Emp 
618 Paus  
 Wiedersehen mit Anna/ 
Pausewang, Gudrun . - Stuttgart 
: Quell, 1997 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 40  
 Die Wolke : jetzt werden wir 
nicht mehr sagen können, wir 
hätten von nichts gewusst/ 
Pausewang, Gudrun . - München : 
Süddeutsche Zeitung, 2005 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Wolke : jetzt werden wir 
nicht mehr sagen können, wir 
hätten von nichts gewusst/ 






Titel / Bücher 
  
Pausewang, Gudrun . - München : 
Süddeutsche Zeitung, 2005 
  
[2] 21 / Lit 
53.95 Pau 01  
 Die Wolke : jetzt werden wir 
nicht mehr sagen können, wir 
hätten von nichts gewusst/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ravensburg : Maier, 1987 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Wolke : jetzt werden wir 
nicht mehr sagen können, wir 
hätten von nichts gewusst/ 
Pausewang, Gudrun . - 
Ravensburg : Maier, 1987 
  
[2]  21 / Lit 
53.95 Pau 34  
 Zwei hungrige Freunde/ 
Pausewang, Gudrun . - 








Titel / Hörbücher 
 
 
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Ein Eigenheim für Räuber 
Grapsch [Tonträger] / 
Pausewang, Gudrun . - Hamburg 
: Jumbo, Neue Medien und Verl. 
[u.a.], 2007 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Keine Angst vor Räuber 
Grapsch [Tonträger] / 
Pausewang, Gudrun . - Hamburg 
: Jumbo, Neue Medien und Verl. 
[u.a.], 2006 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Raubzug in der Nacht 
[Tonträger] / Pausewang, 
Gudrun . - Hamburg : Jumbo, 
Neue Medien und Verl. [u.a.], 
2006 
  
[1] 41 / Zba 
Paus  
 Räuber Grapsch rund um die 
Welt [Tonträger] / Pausewang, 
Gudrun . - Hamburg : Jumbo, 




[1] 41 / Zba 
Paus  
 Die Räuberschule [Tonträger] 
/ Pausewang, Gudrun . - 
Autorisierte Audiofassung - 
Hamburg : Jumbo, Neue Medien 
und Verl. [u.a.], 2007 
 










[1] A 2008/16   1 Minute und 12 Sekunden 
können ein ganzes Leben 
verändern - eine 
Einführungsstunde zu einer 
Unterrichtsreihe zum 
Jugendbuch "Die Wolke" von 
Gudrun Pausewang/ Schulze, 




[1] A 2008/15   Gudrun Pausewang, Die letzten 
Kinder von Schewenborn/ 
Ndzala-Ballesteros, Celia . - 
[Nachdr.] - Braunschweig 




[1] Z 1988 
(1,1489)  
 Gudrun Pausewang in context : 
socially critical 
'Jugendliteratur' ; Gudrun 
Pausewang and the search for 
utopia/ Tebbutt, Susan . - 




[1] A 2006/270   Gudrun Pausewang, Die Wolke : 
Thematik: Überleben nach der 
Atom-Katastrophe/ Runge, 
Gabriele . - Ravensburg : 















Heinrich-von-Bibra-Platz ; Die 
letzten Kinder von 
Schewenborn, Gudrun Pausewang 
liest und diskutiert ; Vortrag 
mit Diskussion: Rotterdam - 
Hiroshima - Schewenborn, 
Reflexion und Perspektive, 
Prof. M. P. D. Meijering, 
Schlitz ; 19. Mai 1983 
(Donnerstag) - 20.00 ; 
Lesetexte und 
Auswahlbibliographie/ 





Bereich der HS 
Fulda 




[1] A 2003/304   Praxis Lesen: z.B. Gudrun 
Pausewang/ Rödl, Jessica . - 
1. Aufl. - Lichtenau : AOL-
Verl., 2003 
  
[2] [2] 21 / 
Lit 53.90 Pau  
 Über Gudrun Pausewang/ Runge, 
Gabriele . - Orig.-Ausg., 1. 
[Dr.] - Ravensburg : Maier, 
1991 
 
